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①ベシケア錠 5mg 1錠 1回朝食後 14 日分 頻尿のお薬です
内服薬
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大きさ(右 10X52m 左 13X63m)
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課題シート
2012-S4-T2-4
トイレが近い
シート5
病理検査の結果、悪性所見はありませんでした。退院してから３ヶ月、泌尿器科外来を受診した和子さんで
す。泌尿器科医師「最近いかがですか？」和子さん「すっかりよよくなりました。尿がたまっても痛くならな
いし、日中も尿のことを気にせず生活できます。夜もすごくよく眠れて、起きても１回くらいです。」
く勝脱粘膜正常病理像 H&E 染色〉
く勝脱粘膜症例病理像 H&E 染色>
